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Appendix A: Master List of Sample Mosques - Shortlisted, Screened and Studied  
 





1 Zone One       1 Masjid Batu Uban, Penang 1734 x x x 
2 Northern        2 Masjid Melayu Bandar Taiping, Perak 1893 x x  
3 3 Masjid Alimsa Walai, Penang 1811 x x  
4 4 Masjid Kapitan Keling, Penang 1802 x x x 
5 5 Achehan Street Mosque, Penang 1808 x x x 
6 6 Masjid Jamek Pengkalan Kakap, Merbok, Kedah 1800 x x  
7 7 Masjid Alwi, Perlis 1932 x x  
8 8 Masjid Al Hurrah Hulu Merbok, Kedah 1927 x x  
9 9 Pakistani Msque, Ipoh, Perak 1927 x x  
10 10 Masjid Kota Lama Kanan, Kuala.Kangsar, Perak 1900s x x  
11 11 Ubudiyah Mosque, Perak 1917 x x x 
12 12 Masjid Zahir, Kedah (State) 1912 x x x 
13 13 Masjid Batu 8,Taiping, Perak    
14 14 Masjid Changkat Ibol, Taiping, Perak. x   
15 15 Masjid Batu 26, Trong, Perak.    
16 16 Masjid Batu 20, Batu Kurau, Perak.    
17 17 Masjid Batu 14, Changkat Jering, Perak x   
18 18 Masjid Kechor, Kangar, Perlis    
19 19 Masjid Jamek Sungai Dungun, Perak    
20 20 Masjid Changkat Lobak, Perak    
21 21 Masjid Kampung Changkat Lobak, Perak    
22 22 Masjid Jamek Binjal, Perlis    
23 23 Masjid Ittfaqiah, Perlis    
24 24 Masjid Batu 2, Kangar, Perlis    
25 25 Masjid Baroh, Kangar, Perlis    
26 26 Masjid Alwi, Kangar, Perlis    
27 27 Masjid India, Ipoh, Perak 1965 x x  
28 28 Masjid India, Taiping, Perak 1968 x x  
29 29 Masjid Benggali, Penang 1958 x x  
30 30 Masjid Jamek Simpang Empat, Kedah 1958 x x  
31 31 Masjid Rayatul Islam, Kedah 1969 x x  
32 32 Masjid Sultan Abdul Halim, Kedah 1963 x x  
33 33 Masjid Al-Umrah, Kedah 1961 x x  
34 34 Masjid Matang Pasir, Bagan Serai, Perak    
35 35 Masjid Kampung Tebok Pancor, Bagan Serai, Perak    
36 36 Masjid Kampung Tua, Bagan Serai, Perak    
37 37 Masjid Kampung Selamat, Bagan Serai, Perak x   
38 38 Masjid Kampung Batu 38, Bagan Serai, Perak    
39 39 Masjid Al-kurawi, Batu Kurau, Perak    
40 40 Masjid Kampung Gudang, Perak.    
41 41 Masjid Kampung Cheh, Perak.    
42 42 Masjid Jamek Bukit Gantang, Perak.    
43 43 Masjid Islahiah, Ulu Sepetang, Perak. x   
44 44 Masjid Changkat Perah, Batu Kurau, Penang    
45 45 Masjid Padang Malau, Perlis    
46 46 Masjid Nurul Iman, Kangar, Perlis    
47 47 Masjid Kampung Melayu, Kangar, Perlis    
48 48 Masjid Behor Temak, Kangar, Perlis    
49 49 Masjid Behor Empiang, Perlis    
50 50 Masjid Al Ariffin, Kangar, Perlis    
51 51 Perlis State Mosque 1973 x x  
52 52 Masjid Seberang Ramai, Kedah 1976 x x  
53 53 Perak State Mosque 1978 x x x 
54 54 Masjid Rizwaniah, Ipoh, Perak 1985 x x  
55 55 Penang State Mosque 1977 x x  
56 56 Masjid Alor Setanggok, Perak    
57 57 Masjid Al-Athar, Perak    
58 58 Masjid Matang Jelutong, Penang    
59 59 Masjid Kg Sama Gagah    
60 60 Masjid Rahmaniah, Kuala Perlis, Perlis x x  
61 61 Masjid Kampung Balik Bukit    
62 62 Masjid Al-Samaniah    
63 63 Floating Mosque, Penang x x  
64 64 Masjid Putra Jamalullail (State), Perlis x x x 
65 65 Masjid Al-Bukhary, Kedah x x x 








66 Zone Two       1 Masjid Kampung Laut, Kelantan 1730s x x x 
67 East Coast      2 Masjid Kampung Tok Pulai Chondong, Kelantan 1857 x x  
68 3 Muhammadiah State Mosque, Kelantan 1867 x x x 
69 4 Masjid Langgar, Kelantan 1874 x x  
70 5 Masjid Tok Kenali, Kelantan 1936 x x  
71 6 Masjid Kampung Chenor, Kelantan 1939 x x  
72 7 Masjid Tok Selehor, Kelntan 1921 x x  
73 8 Masjid Kampung Jengka, Pahang 1961 x x  
74 9 Masjid Sultan Ahmad Shah, Pahang 1976 x x  
75 10 Pahang State Mosque 1994 x x x 
76 11 Masjid Sultan Ismail Petra, Kelantan 1990 x x x 
77 12 Masjid Kampung Jengka, Pahang 2005 (new) x x  
78 13 Masjid Nur Zahirah, Terengganu 2005 x   
79 14 Masjid At Taqwa, Durian Brg, Terengganu x   
80 15 Masjid Bandar Marang, Terengganu x   
81 16 Masjid Wakaf Tembesu, Terengganu x   
82 17 Masjid Jamek Paka, Terengganu x   
83 18 Masjid Ajil, Terengganu x   
84 19 Masjid Tengku Tengah Zaharah, Terengganu x x  
85 20 Masjid Abidin (State), Terengganu x x x 
86 21 Masjid Bandar Jerteh x   
87 22 Masjid Al Muktafi Bilah x   
88 23 Masjid Nasiruddin Shah x   
89 24 Masjid Sultan Mahmud x   
90 25 Masjid Nur Zahirah, Terengganu x x  
91 26 Masjid Tengku Mizan, Terengganu x   
 
92 Zone Three     1 Masjid Dato Dagang Kg Jawa, Kelang, Selangor  1876 x x  
93 Central Zone  2 Masjid Alhah Alam/Sg Kandis, Selangor 1896 x x  
94 3 Masjid Sungai Gulang, Kuala Selangor, Selangor 1898 x x  
95 4 Masjid Sultan Alaeddin, Jugra, Selangor 1898 x x x 
96 5 Masjid.India, Kelang, Selangor 1904 x x  
97 6 Masjid.India, Kuala Lumpur 1900s x x  
98 7 Masjid Jamek, Kuala Lumpur 1909 x x x 
99 8 Masjid Kg Permatang Kuala Selangor, Selangor 1916 x x  
100 9 Masjid Sultan Sulaiman, Selangor 1932 x x x 
101 10 Masjid Parit Serong, Kuala Selangor, Selangor 1936 x x  
102 11 Masjid Bkt Belimbing, Kuala Selangor, Selangor 1955 x x  
103 12 Masjid Negara, Kuala Lumpur 1965 x x x 
104 13 Masjid Sultan Salahuddin, Selangor x x  
105 14 Wilayah Persekutuan Mosque (State), K. Lumpur x x x 
106 15 Masjid Al-Islahiah, Selangor    
107 16 Masjid Al-Ridzwan, Selangor x   
108 17 Masjid Al-Syakirin, Selangor    
109 18 Masjid Al-Taqwa Selayang Baru, Selangor x   
110 19 Masjid Ar-Rahimah, Jalan 14, Tmn Greenwood, S’ngor x   
111 20 Masjid As-Sabirin AU5 Lembah Keramat, K. Lumpur x   
112 21 Masjid Raja Alang, Selangor 1939 x x  
113 22 Masjid Al-Saniah Kampung Melayu Batu16, Rawang,     
114 23 Masjid Gombak Utama, Batu 8, Jalan Gombak, S’ngor x   
115 24 Masjid Kg Nigel Gardner, Batang Berjuntai, Selangor x   
116 25 Masjid Dusun Tua Kem, Hulu Langat, Selangor x   
117 26 Masjid Kampung Sungai Sekamat,  Kajang, Selangor x   
118 27 Masjid Kampung Bukit Merab, Kajang, Selangor    
119 28 Masjid India, Kuala Lumpur x x  
120 29 Masjid Limau Manis, Kajang, Selangor    
121 30 Masjid Kampung Dato` Abu Bakar Baginda, Selangor x   
122 31 Masjid Nurul Husna, Sungai Tengi, Selangor x   
123 32 Masjid Al-Islahiah, Selangor    
124 33 Masjid Al-Ridzwan, Selangor    
125 34 Masjid Institut Penyelidikan Perhutanan (FRIM)    
126 35 Masjid Ittifaqiah, Taman Seri Gombak, Selangor x   
127 36 Masjid Jamiatus Solahiah, Kg Sungai Tua Baru, S’ngor    
128 37 Masjid Jamiulsharif, Simpang 3, Gombak, Selangor x   
129 38 Masjid Kampung Nakhoda, Batu Caves, Selangor x   
130 39 Masjid Kampung. Kenanga, Selangor x   
131 40 Masjid Kampung. Melayu Batu 16, Rawang, Selangor x   
132 41 Masjid Klang Gate Bharu, Selangor    
133 42 Masjid Imam Al-Syafie, Kajang, Selangor x   
134 43 Masjid Jamek Pekan Rawang, Selangor    
135 44 Masjid Lembah Jaya Selatan, Ampang, Selangor x   








136 Zone Four      1 Masjid Tengkera, Melaka 1728 x x x 
137 Southern Zone  2 Masjid Kampung Hulu, Melaka 1728 x x  
138 3 Masjid Kampung Keling, Melaka 1748 x x x 
139 4 Masjid Kampung Duyong, Melaka 1850 x x  
140 5 Masjid Jamek Umbai, Melaka 1852 x x  
141 6 Masjid Jamek Sultan Abu Bakar, Johor 1894 x x  
142 7 Masjid Sultan Abu Bakar, Johor 1892 x x x 
143 8 Masjid Belimbing Dalam, Durian Tunggal, Melaka x   
144 9 Masjid Assalam Kesang Tua,  Jasin, Melaka 1908 x x  
145 10 Masjid Sultan Ibrahim, Muar, Johor 1927 x x x 
146 11 Masjid Pasir Pelangi, Johor 1927 x x  
147 12 Masjid Jamek Bandar Pontian, Johor 1937 x x  
148 13 Masjid Jamek Bandar Seremban, N. Sembilan 1927 x x  
149 14 Masjid Jamek Petra Sendeng 1928 x x  
150 15 Masjid Kariah Kampung Mendom 1928 x x  
151 16 Masjid Jamek Alor Gajah, Melaka 1960 x x  
152 17 Masjid Negeri (State), Negeri Sembilan 1967 x x x 
153 18 Masjid Beringin, Beringin, Melaka    
154 19 Masjid Bukit Bulat, Masjid Tanah, Melaka x   
155 20 Masjid Dato` Janggut Paya Rumput, Melaka.    
156 21 Masjid Gadek , Lubok China, Melaka x   
157 22 Masjid Durian Tunggal, Durian Tunggal, Melaka  x   
158 23 Masjid Jamek Putera, Masjid Tanah, Melaka    
159 24 Masjid Air Merbau, Bemban, Melaka    
160 25 Masjid Air Panas, Bemban, Melaka.    
161 26 Masjid As- Salam, Kesang Tua, Jasin, Melaka x   
162 27 Masjid Chenderah, Jasin Melaka    
163 28 Masjid Jamek Jasin, Melaka x   
164 29 Masjid Jamek Merlimau, Melaka x   
165 30 Masjid Abu Bakar, Johor Bahru, Johor  x   
166 31 Masjid Dato' Fatimah, Masai, Johor     
167 32 Masjid Bukit Chagar, Johor Bahru, Johor x   
168 33 Masjid Batu 8 ½, Skudai, Johor    
169 34 Masjid Batu 26, Kulai, Johor    
170 35 Masjid Kariah Paroi Jaya, Negeri Sembilan    
171 36 Masjid Kariah Mambau, Negeri Sembilan    
172 37 Masjid Kariah Gadong Lama, Labu, Negeri Sembilan.    
173 38 Masjid Kariah Kuala Sawah, Rantau, Negeri Sembilan x   
174 39 Masjid Al-Azim, Melaka 1991 x x  
175 40 Masjid As Syakirin, Kampung Gadek, Melaka 1995 x x  
176 41 Masjid Bukit Beruang, Melaka 2003 x x  
177 42 Masjid Bukit Katil, Melaka 2004 x x  
178 43 Masjid Jamek Alor Gajah, Melaka 2002 x x x 
179 44 Masjid Kampung Air Tawar, Melaka 1993 x x  
 
 
